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的实验，如英国《四面三角》（Ｆｏｕｒ　Ｓｉｄｅｄ　Ｔｒｉａｎｇｌｅ，１９５３）等，或者被当成强力部门的一种措 施，如 美 国


































活动结合的话，那么，异 星 博 物 业 的 展 品 就 更 丰 富 了。例 如，根 据 日 本《木 星 再 会》（Ｓａｙｏｎａｒａ　Ｊｕｐｉｔｅｒ，
９９




















































































































































克隆术应用所产 生 的 后 果。５、文 化 产 业 细 分 要 素 的 机 制。以 人 才 激 励 机 制 为 例。香 港《为 你 钟 情》
（Ｆｒｏｚｅｎ，２０１０）设想女歌迷方英芝遇到车祸被冷冻了２０年，醒来后发现所爱的歌手张伟杰颓废潦倒，便
想方设法激 励 其 人 生 意 志。以 艺 术 预 言 机 制 为 例。美、德、法 合 拍 片《南 方 传 奇》（Ｓｏｕｔｈｌａｎｄ　Ｔａｌｅｓ，
２００７）描写前动作片明星桑塔罗斯用其手中的前瞻性脚本《力量》道出了世界毁灭的过程。上述影片创
意共同特征在于将文化产业机制所涉及的矛盾置于科幻语境中，既极言其危机，又昭示其机遇。
在某种意义上可以说：文化产业的机制是沟通当下与未来、现实性与可能性的机制。在科幻的意义
上，它引导人们放飞想象，从以现实性为基点的文化产业走向以幻想性为基点的文化产业。在现实的意
义上，它引导人们回归足下，从以幻想性为基点的文化产业走向新的以现实性为基点的文化产业。经历
了科幻电影的洗礼，上述放飞与回归体现了思维的螺旋性上升。我们在欣赏美国《明日世界》（Ｔｏｍｏｒ－
ｒｏｗｌａｎｄ，２０１５）时，就有这样的感受。本片得名于迪士尼乐园的太空主题区，情节是围绕世界博览会展
开的。在文化产业各个分支中，展览业（若与举办会议相结合，则成为会展业）或许最能充分地显示特定
主题、特定领域、特定地区、特定行业的既有成果，促进相关人士之间的交流与协作，激发人们的想象与
追求。作为主角的少年弗朗克正是在世界博览会上结识代表未来的少女雅典娜（其名字源于古希腊的
艺术女神，因此又代表历史），在她的引导下造访名为“未来世界”的未来城市。弗朗克直到后来才知道
她是负责为未来世界建设招聘所需要的梦想家的机器人。她之所以看中弗朗克，是由于他带着自己发
明的背包飞行器前往申领博览会相应奖金，虽然被拒绝，但没有沮丧。弗朗克到了未来世界之后，接触
到对地球前景做出凶险预言的超光速粒子机器，因为担心其预言可能对当下世界发生不良暗示，毅然炸
毁了它，从而又回到当下现实场景中来，萌发了新的希望。和超光速粒子机器一样，科幻电影经常对人
类的未来做出种种恶托邦的描绘。即使如此，影片中通常设置了像弗朗克这样代表正能量、寓托希望的
人物，或者构思了像本片这样破中有立的情节。
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当真游戏、穿越旅游、夸张叙事是我们考察科幻电影关于文化产业运营层面的三个切入点。它们可
以在泛艺术的意义上统一起来。泛艺术是人类创造精神的体现，在寓教于乐的原则指导下渗透到文化
产业的方式、环境与机制之中。它不仅是指社会各界对于文化产业的主动、积极、热情的参与，而且是指
各种文化产品都将艺术理想当成自己的追求目标，同时还是指文化产业在其发展的过程中创造性地调
适运营方式与运营环境之间的矛盾，实现运营机制的创新。
科幻电影关于文化产业的想象无疑是以现实文化产业为依据而展开的。后人类、黑科技、泛艺术是
我们把握科幻电影有关文化产业描写的三个主题词。它们使得上述想象超越了现实文化产业在眼界上
的局限，让电影观众得以设想文化产业发展的多种路径、多种诉求和多种前景，依据可持续性发展的观
念来做出自己的判断与选择，从而有利于文化产业的繁荣。
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